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La miUor manera de conéi-
xer la realitat d'uii barri és 
saber l 'opinió de les perso-
nes que hi viucn, deixar fer 
Tavaluació interna ais seus 
propis habitants, escorcollar 
entre els habitatgcs, «pare-
j: tr-te* els seus carrers, fer 
un treball d ' investigació. . . 
T o t a ixó et po r t a r á ais 
racons niés inverseniblants 
de la vida d'aqiiesta part de 
la ciutat. 
Meses camii iant , p r e -
guntant, investigant, convo-
cant , insist int , p red ican t , 
escoltant, animant, aguan-
tant , escr ivint , esborrai i t , 
totografiant. . . han perniés 
crear una obra sobre la rea-
li tat d ' u n bar r i o b l i d a t , 
volcnt o sense voler, per la 
resta de ciutad;¡ns i de part 
de l'engraellat polític, social 
i po l í t ic de la c iu ta t qtic 
l'acull. 
Des de senipre totes les 
ciutats han t ingut i teñen 
barris céntncs, on residcix 
la niajor part de la poblaeió 
benestaiit, i els barris perife-
ncs, nornialment poc cone-
guts per aquests, on viuen 
els immigrants i els grups 
marg iná i s . Des de fa un 
ten ips ciar re re d ' a q u e s t s 
barris periférics s'ha creat 
un cinturó anib liabitatges 
unifaniiliars on les famíües 
que vivien en els barris cén-
trics sitúen els seus doniiciHs 
^evi íaJa Puig 
A l'allre barri 
fugint del tránsit i del soroll, 
aixó si, sempre allunyats a 
una d i s t anc ia p r u d e n c i a l 
deis barris periferics margi-
náis. Aquests barris fantas-
mes i dcsconeguts malviuen 
d ' e s q u e n e s a la soc ie t a t 
Vci'na. N o lii ba traspás 
d 'hab i t an t s d ' u n t ipus de 
barn a l'altre, el desconei-
xcmen t de la realitat deis 
b a r n s invis ib les és to ta l , 
niugú gosa anar a passejar, a 
comprar, a conéixer aquests 
barris, és iiullor ignorar-los, 
no c o n é i x e r - l o s , p e r no 
teñir remordimenc de cons-
ciencia. Es millor ignorar, 
defugir la realitat, malgrat 
saber que cxisteix. 
En Xevi Sala i Puig lia 
fet una i n i m e r s i ó en un 
d'aquests barris, la Font de 
la Pólvora, de Girona. Per-
sonatges clau en la historia 
del barri donen la scva visió 
de la vida diaria del barri. 
La radiografía mes perfecta, 
la historia mes crei'ble del 
barri es relatada per l'autor 
t r a n s c r i v i n t les o p i n i o n s 
d'aquestcs persones directa-
m e n t r e l a c i o n a des a m b 
Font de la Pólvora. Real i -
tats incre íb les , anécdo tes 
que et fan soniriure, relats 
grisos 1 mes d'un de preo-
cupant, et subniergeixen en 
una realitat desconeguda, 
L 'autor ha estat valent 
en crear una obra que sap 
que no interessará una part 
deis ciutadaiis, els que prc-
fereixen amagar el cap sota 
l'alta i no acceptar la realitat 
que els envol ta , pe ro sap 
que a d'altres els fiará refle-
xionar i ser mes sensibles 
amb aquesta part de pobla-
d o rebutjada i invisible, 
Cristóbal Sánchez 
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Hl professoe l'cíix Caselias 
Clasademonl, en la seva joven-
tut, haviafet de barher tol aju-
dant el seu pare. I hom recorda 
perfcctameiit aqudl acabament 
de la Jeina, quan els harbers 
áeslliuravcn el client del drap 
protector, i ineritre li espolsaven 
els cabells taliats que podien 
haver quedat enganxats a la 
roba, exclamaven en to compla-
ent: «Servidor!». 
Ara, el professor (!;ase-
llas no ha pogut repetir la 
páranla, pero l 'ha eviden-
ciada amb el resultat final 
d' u 11 a t [i s c a q u e s' h a v i a 
imposat per fer productiva 
una jub i l ado que, lamenta-
ble m e n t , se li e s t r o n c á 
